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Húm 496. SORIA.=Mártes 20 de Diciembre de í m O . 100 mils. 
BilBTIM BE VENDAS 
D E LA PROVINCIA D E SORIA. 
ne oíd 
Por disposición del Sr. Jefe de la Adminis t ración económica de esta provincia y 
en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 1856, e ins t ruc-
ciones para su cumplimiento, se sacan á pública subasta en el dia y hora que se d i -
rá las fincas siguientes: 
Remate para el dia 20 de Enero de 
1871 , que Icndrá efecto de doce á una de 
la tarde en las Salas Consistoriales de esta 
Capitalt ants los Sres. Juez de primera 
instancia d é l a misma. Comisionado pr in-
cipal de Ventas y Escribano que esté en 
turno; y en el mismo dia y hora en la villa 
de Almazán, por radicar las fincas en 
dicho partido. 
Diócesis de Osraa. 
Rústicas.—Menor cuantía> 
PARTIDO DE ESTA C A P I T A L . 
Bienes del Estado. 
Capellanía del Cuartal, 
Número 320 del inventario general.ssÜna 
heredad compuesta de 13 pedazos de tierra, 
eo término de Tapíela; de linderos conoci-
dos, según la certificación pericial unida al 
espediente, que miden en junto 7 hectáreas, 
77 áreas y 80 centiáreas, equivalentes á 
fanegas y un celemín de márco nacional. Se 
ha fijado en dicho pueblo anuncio para la 
subasta de esta finca, que ha sido deslindada 
por el práctico Martin Borobío, lasada por 
el perito de la Hacienda Hércules García M o -
rales en 133 pesetas 75 cdntimos, capifalí-
zada por la renta anual de 8 pesetas gradua-
da por los peritos, en 190 pesetas 13 ce'nr; 
timos» tipo para la subasta. 
CLERO* 





Número 357 I*del inventario general y 
1.006 1.° del de permutación.=:Oira here-
dad compuesta de 7 pedazos de tierra, en tér-
mino de Tapíela; de linderos conocidos, se-
gún la certificación pericial unida al espe-
diente, que miden en junto 10 hectáreiaH 
79 áreas y 80 centiáreas, equivalentes á 16 
fanegas y 9 celemines de márco nacional. Se 
ha fijado en dicho pueblo anuncio para la 
subasta de esta finca, que ha sido deslindada 
y tasada por los mismos peritos que la ante-
rior en 93 pesetas 75 céntimos, capitalizada 
por la renta anual de 5 pesetas graduada por 
los peritos, en 112 pesetas 50 céntimos, tipo. 
Número 357 S.0 del inventario general y! 
1.006 %0 del de permutacion.srOtra^Keréi^ 
dad compuesta de 11 pedazos dé tierra y iuii)li^ 
casa, en término de Tapíela; de linderos co-
nocidos, según la certificación pericial unida 
al espediente, que miden en janlo 16 heclá-
reas, 34 áreas y 50 centiáreas, equivalentes á 
25 fanegas, 4 celemiaes y 2 cuartillos de 
márco nacional. Se ha fijado en dicho pue-
blo anuncio para la subasta de esta finca, que 
ha sido deslindada por e! práctico Pedro Go-
mara, tasada por el mismo perito que las an-
teriores en 968 pesetas, capitalizada por la 
renta anual de 51 pesetas 50 ce'ntimos, gra-
duada por los misdiós ^f'íids, en i . 15fo pe-
setas 75 céntimos, tipo. 
2 Mlf. 
PARTIDO DE ALtáAZÁN. 
- o i n í e n i ^ tocov D^bonot 90 r r ^ eco 
-ib 98 sjjp fiiod 1 cib Í9 no cJasdua fiDÜdj 
Capellanes del Burgo. 
Número 1.119 del inventario general y 
7B7 del de permuUcion.tsOtra hepedad com-
puesta de 19 pedazos de tierra, en te'rmino 
de Bayubas de Abajo, ¿que lleva en'.renta A n -
drés Ñuño, por la anual de 24 pese cas 50 
céntimos; ios cuales son de linderos conoci-
dos, según la certificación pericial unida al 
espediente, y miden en junto 4 hectáreas, 
34 áreas y 25 centiáreas, equivalentes á seis 
fanegas, 8 celemines y 3 cuartillos de márco 
nacional. Se ha fijado en dicho pueblo anun-
cio para ia subasta de esta finca, que ha sido 
capitalizada por la espresada renta en 551 
pesetas S5 ce'ntimos, deslindada por el prác-
tico Jacinto Molina, y tasada por el Agr i -
mensor D. Rito Diez Pascual en 618 pesetas 
50 céntimos, tipo. 
"w ISISÍIDS oi"ifiín9Voi íab'.f T2£ otsatun. 
-DIÍHI 6i30=:.noÍ3Éíífmi9q ob bb 0.r 600.1 
burato. 
ISámero 1.034 d«l inventario general jr. 
703 del de permutac¡OQ.=Gtra heredad eomw 
puesta de 19 pedazos de tierra y un huerto, 
en término de Bayubas de Arriba, que lleva 
en renta Pedro Hidalgo, por la anual de 27 
pesetas 50 céntimos; los cuaies son de linde-
ros conocidos, según la certificación pericial 
unida al espediente, que miden en junto S 
hectáreas, 20 áreas y 62 centiáreas, equiva-
lentes á 8 fanegas y un celemiu de márco na-
cional. Se ha fijado en dicho pueblo anuncio 
para la subasta de esta finca, que ha sido des-
lindada por el práctico Matías Sanz, tasada 
por el mismo Agrimensor que Ja anterior en 
617 pesetas 50 céntimos, capitalizada por la 
espresada renta en 618 pesetas 75 céntimos. 
Iglesiu. 
Número 1.035 del inventario general y 
704 del de permutación.r=Otra heredad com-
puesta de 24 pedazos de tierra y un prado, 
en término de Bayubas de Arriba, que lleva 
en renta J u ü a n de Pablo, por la anual de 22 
pesetas 75 céntimos; los cuales son de linde-
ros conocidos, según la certificación pericial 
unida al espediente, y miden en junto 2 hec-
táreas, 74 áreas y 94 centiáreas, equivalentes 
á 4 fanegas y 3 celemines de márco nacional. 
Se ha fijado en dicho pueblo anuncio para la 
subasta de esta finca, que ha sido desiindtfda y 
tasada por los mismos peritos que la anterior 
en 502 peseUs 50céntimos, capitalizada por 
la espresada renta en 510 pesetas 92 cénti-
mos, tipo. 
Capellanes del Burgo. 
1 ús otQí^A oE Oí? nib Jo i m q ointtiüA 
Número 1,118 del invéatario general y 
786 del de permutación.=Otra heredad com-
puesta de 17 pedazos de tierra, en término 
de Bayubas de Arriba, que lleva en renta 
Manuel Arribas, por la anual de 22 pesetas 
75 céntimos; los cuales son de linderos cono-
cidos, según la cenificacion pericial unida al 
espediente, que miden en junto una hectá-
rea, 68 áreas y 18 centiáreas, equivalentes á 
2 fanegas, 6 celemines y 3 cuartillos de mar-
co nacional. Se ha fijado en dicho pueblo 
anuncio para la subasta de esta finca, que ha 
sido deslindada y tasada por ios mismos pe-
ritos que la anterior en 370 pesetas, capita-
lizada por la espresada renta en 51 i pesetas 
88 céntimos, tipo. 
Cabildo de Osma. 
Número 1.121 del inventarío general y 
789 del de permulacibn,=:Otra bferedad com-
puesta de 29 pedazos de tierra, en término 
de Torreblacos y la Mercadera; de linderos co-
nocido», según la certificación periéial unida 
al espediente, que miden en junto 5 hectá-
reas, 62 áreas y 60 centiáreas, equivalentes 
á 9f»neg3s, 8 celemines y 2 cuartillos de mar-
co nacional. Se ha fijado en dichos pueblos 
anuncio para la subasta de esta finca, que ha 
sido capitalizada por la renta anual de 73 
pesetas graduada por los peritos, en 1,642 
pesetas 50 céntimos, deslindada por el prác-
tico Arcádio Gonzalo, y tasada por el Agr i -
mensor D. Tiburcio Ortega en 1.841 pese-
tas 25 céntimos, tipo. 
Cúralo. 
Húmero t.099 del inventario general y 
767 del de permulacion.=Otra heredad com-
puesta de 13 pedazos de tierra, en término de 
Torreblacos y la Mercadera, que iieva en ren^ 
la Raymundo Marin, por la anual de ^ l pe-
setas 50 ce'ntimos; los cuales son de linderos 
conocidos, segua la certificación pericial unida 
al espediente, que miden en junto 2 hectá-
reas, 46 áreas y 72 centiáreas^ equivalentes 
i 3 fanegas, 9 celemines y 3 cuartillos de 
marco nacional. Se ha fijado e» »dichos pue-
blos aéuncio para la subasta de esta finca, 
que ha sido deslindada y tasada por ios mis-i 
mos peritos que la anterior en 643 pesetas 
50 céntimos, capitalizada por la espresada 
renta en 1.158 pesetas 75 céntimos, tipo. 
. v; .Memoria de S, kntonio, ; | »b & 
ISúmero 1.115 del inventario general y 
783 del de'permutacibn.=:Otra heredad com-
puesia de 15 pedazos de tierra, en término 
de Torrebl>ícos y la Mercadera, que lleva en 
renta Hafael Origuen, por la anual de 21 psts. 
75 í éntimosj los cuales son de linderos cono-
cidos, según la certificación pericial unida al 
espediente, y miden.en junio una hectárea, 
6Z áreas y 69 ceritiáreas, equivalentes á 2 fa-
negas, 7 celemines y un cuartillo de marco 
nacional. Se ha fijado en dicho pueblo anun-
cio para la subasta de esta finca, que ha sido 
deslindada y tasada por los mismos peritos que 
la anterior'en 484 pesetas 50 céntimos, capi-
ializada por la espresada renta en 48£) pesetas 
y 38 céntimos tipo.j 
Mfioi * Memoria do Vera. 
INürnero Í .114 del inventario general y 
782 del de. permutación.==Otra heredad com-
puesta de 6 pedazos de tierra y un huerto, 
en término de Torreblacos, que lleva en renta 
Santos Gonzalo, por la anual de 2^ pesetas 
50 céntimos; los cuales son de linderos cono-
cidos, según la certificación pericial unida al 
espediente, y miden en junto 2 hectáreas, 62 
áreas y 72 centiáreas, equivalentes á 4 fanegas 
y 3 cuartillos de márco nacional. Se ha fijado 
en dicho pueblo anuncio para la subasta de 
esta finca, que ha sido deslindada y tasada 
por los mismos peritos que la anterior en 402 
pesetas, y capitalizada por la espresada renta 
en 551 pesetas 25 céntimos, tipo. 
3 
Curato de Calatañüzor, 
^ i cidjf» en OUB etaiaocjiiijioiíie sa ©K *. 
Número 1.046 del inventario general y 
709 del de permutacioo.==Olra heredad de 5 
pedazos de lierra, en término de Blacos, que 
lleva en renta Ignacio del Burgo, por la anual 
de 27 pesetas 25 céntimos; los. cuales son 
de linderos conocidos, según la certificación 
pericial unida al es^pediquie, y miden en junto 
una hectárea, 15 áreas y 55 centiáreas, equi-
valentes á una fanega, 9 celemioes j 2 cuar-
tillos^de ,márco nacional, ^eha.fijado en d i -
cho pueblo aav-ncio para la .subasta de esta 
finca, que ha sido deslindada por el práctico 
L u cas Tegedor, tasada por el, mismo perito 
qu e la anterior en 490 pesetas 50 céntimos, 
'y q^pitalizada por la espresada renta en 613 
pesetas 13 céntimos, tipo. 
Iglesia, 
Numero 1.037 del inventarío general y 
706, del de permalacion.=Olra heredad com-
puesta de 20 pedazos de ^iprra y 2 prados, 
en término da Blacos, que lleva en renta L u -
cas Tegedor, por la anual de 35 pesetas 50 
céntimos; los cuajes son de linderos conocidos, 
según la certificación pericial unida al espe-
diente, y miden en junto 4 hectáreas, 56 áreas 
y 40 centiáreas, equivalentes á 7 fanegas y 
un ceíemin de máteo nacional. Se ha fijado 
en dicho pueblo anuncio para la subasta de 
esta finca, que ha sido capitalizada por la 
espresada renta en 798 pesetas 75 céntimos, 
deslindada y tasada por los mismos peritos que 




Numero 1.036 del inventario general y 
705 del de permutacíon.=Otra heredad com-
puesta de 45 pedazos de tierra y un huerto, 
en término, de Blacos y Torreblacos, que lleva 
en renta Gregorio Pérez, por la anual de 108 
pesetas 75 céntimos; los cuales son de linde-
ros conocidos, según la certifioacion pericial 
unida af espediente, y miden en junio 8 hec-
táreas, 52 áreas y 49 centiáeas, equivalentes 
á 13 .fanegas,( 2 celemines y 3 cuartillos de 
márco nacional Se ha fijado en dicho puebla 
anuncio para ía subasta de esta finca^que ha 
sido deslindadada y tasada por los mismos pe-
ritos qua la anterior en 1.942 pesetas, y cap i -
ta liza la por la espresada renta en 2.446 pe-
setas 88 ce'ntimos, tipo. 
A D V E R T E N C I A S . 
tu* No se adoiitirá postura que no cubra 
el tipo de la subasta. 
Coa la obligación de que el rematante ha 
áe presentar dos testigos que le abonen, se-
gún io prevenido en la Keal orden de 18 de 
Febrero de i 860. 
2.a E l precio en que fueren rematadas 
las fincas de Corporaciones civiles, ja sean 
de mayor 6 de menor cuantía, lo pagará el 
mejor postor, á quien se adjudicarán en diez 
plazos iguales de á 10 por 100 cada uno; el 
primero á los quince dias siguientes al de no-
tificarse la adjudicación, y los restantes con 
el intervalo de un ano cada uno, para que 
en nueve quede cubierto su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 1856. 
3 / Las fincas de mayor cuantía del E s -
tado continuarán pagándose en los quince 
plazos y catorce años que previene el artícu-
lo 6.* de la ley de 1.° de Mayo de 1855; y 
con la bonificación del 5 por 100 que el 
mismo otorga á los compradores que antici-
pen uno ó mis plazos, podiendo este hacer j 
el pago del 50 por 100 en papel de ia Deuda 
pública consolidada ó diferida, conforme á lo 1 
dispuesto en el art. 20 de la mencionada ley. 1 
I^as de menor cuantía se pagarán en veinte 
plazoa iguales, o lo que es lo mismo, duran-
te diez y nueve años. A los compradores que 
anticipen uno ó mas plazos, no se Ies hará 
mas abono que el 3 por 100 anual; en el 
concepto que el pago ha de ejecutarse al te-
nor de lo que se dispone en las Instruccio-
nes de 31 de Marzo y 30 de Junio de 11155. 
4. a Según resulta de los antecedentes y 
demás datos que existen en la Administra-
ción de Hacienda pública de esta provincia, 
las fincas de que se trata no se hallan gra-
vadas con carga alguna, pero si apareciese 
posteriormente se indemnizará al comprador 
en los términos que en la ya citada ley se 
determina. 
5. * Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo 
podrán reclamar por los desperfectos que con 
posterioridad á la tasación sufran las fincas 
por falta de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa en el término impro* 
rogable de quince dias desde el de la pose-
aion. La toma de posesión podrá ser gober-
nativa ó judicial, según convenga á los com-
pradores. E l que verificado el pago del pri-
mer plazo del importe del remate, dejase de 
tomarla en el término de un mes, se consi-
derará como poseedor, para los efeetoa de 
este artículo. 
6.a £1 Estado no anulará Iss ventas por 
faltas ó perjuicios causados por )o& agentes 
de la Administración, e independieuteb de la 
voluntad de los compradores; pero quedarán 
á salvo las acciones civile* ó criminales que 
procedan contra los culpables. 
7 / Las reclamaciones que cen arregle 
al art. 173 déla Instrucción de 31 de Mato 
é 
de 1855, deben dirigirte á )a Administración 
antes de entablar en los Juzgados de prime-
ra instancia demanda contra las fincas ena-
jenadas por el Estado, deberán incoarse en el 
preciso término de los seis meses inmediata-
mente posteriores á la adjudicación. Pasado 
este término, solo se admitirán en los Juzga-
dos ordinarios las acciones de propiedad ó de 
otros derechos reales sobre las fincas. Estas 
cuestiones se sustanciarán con los poseedores» 
citándose de eviccion á la Administración. 
8.a Los derechos de expediente hasta la to-
ma de posesión, serán de cuenta del rematante. 
.9.a j£n las fincas que contengan arbo-
lado, viene obligado el comprador á prestar 
la fianza prevenida por Instrucción, 
10. Por el art. 3.° del decreto del Go-
bierno provisional fecha 23 de Noviembre 
último y publicado en la Gaceta del siguien-
te dia 24, se autoriza la admisión por su va-
lor nominal de los bonos del empréstito de 
200 millones de escudos, eo pago de las fin-
cas que se enajenen por el Estado, en virtud 
de las leyes vigentes de desamortización. 
Lo que se anuncia al público para ceno-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición d é l a s expresadas fincas. 
NOTAS. 
1. a Se considerarán como bienes de cor-
poraciones civiles, los de Propios, Beneficen-
cia é Instrucción pública, cuyos productos 
noingresen en las cajasdel Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á la provincia y á los pueblos. 
2. a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre; los de Instrucción pública su-
perior, cuyos productos ingresen en las cajas 
del Estado; los del Secuestro del ex-Infante 
D. Cárlos; los de las órdenes militares de 
San Juan de Jerosaléo; los de Cofradías, 
Obras pías, Santuarios y todos los pertene-
cientes ó que se hallen disfrutando los indi-
viduos ó corporaciones eclesiásticas, cualquie-
ra que sea su nombre, origen ó cláusula 
de su fundación, á excepción de las capella-
nías colativas de sangre. 
Seria 19 de Diciembre de 1876.33EI Cowisit-
pado principal de Ventas. Mamen Gil Rubio. 
S C r m A ; = í » p . de B. fcirte Pefta §«errat. 
